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PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP PERUBAHAN 
PENGETAHUAN SISWA TENTANG KESEHATAN REPODUKSI 
REMAJA DI SMA NEGERI 1 KARTASURA 
 




Remaja merupakan generasi penerus bangsa. Masa remaja adalah masa peralihan 
dari masa kanak-kanak menuju dewasa dimana pada masa ini cenderung memiliki 
emosi yang labil sehingga memiliki resiko yang terkait dengan sistem 
reproduksinya. Hal ini diakibatkan kurangya pengetahuan remaja tentang 
kesehatan reproduksi. Berdasarkan studi pendahuluan didapatkan banyak remaja 
yang memiliki pengetahuan kurang tentang kesehatan reproduksi sehingga perlu 
diadakan pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan 
pengetahuan siswa tentang kesehatan reproduksi remaja di SMA Negeri 1 
Kartasura. Jenis penelitian ini adalahpenelitian kuantitatif dengan rancangan 
penelitian quasi eksperimen. Desain yang digunakan dalam penelitian ini 
adalahone groupPretest and Post test design. Sampel penelitian adalah 45 siswa 
SMA Negeri 1 Kartasura yang aktif dalam kegiatan OSIS dengan teknik 
pengambilan sampel menggunakan total sampling. Penelitian berupa pendidikan 
kesehatan menggukan media ceramah, diskusi, leaflet, poster, dan x-banner serta 
kuesioner pengetahuan tentang reproduksi remaja. Analisis data menggunakan uji 
paired sample test yang telah diuji normalitas data. Hasil penelitian diketahui nilai 
rata-rata ±SD  pretest pengetahuan responden  sebesar 23.51±2.83 dan meningkat 
menjadi 27,51±3,26 pada post test. Kategori penilaian  66,7% dengan kategori 
cukup pada pre test dan meningkat 68,9% pada post test namun tetap dalam  
kategori cukup. Hasil uji beda paired  sample testdiperolehnilai t- test = -7.148,  p 
= 0,001. Simpulan penelitian adalah terdapat pengaruh yang signifikan pendidikan 
kesehatan terhadap perubahan pengatahuan siswa tentang kesehatan reproduksi 
remaja di SMA Negeri 1 Kartasura. 
 













THE EFFECT OF  HEALTH EDUCATION OF STUDENT KNOWLEDGE 
ABOUT  REPRODUCTIVE HEALTH IN YOUNG  
AT SMA N 1 KARTASURA  
 




Adolescent are nation router generation. Teen-age transitory time from childhood 
phase to adult where in this time inclined has labile emotion so that has risk 
related to the reproduction system. This matter is caused adolescent knowledge 
under communication about reproduction healthy. Based on foreword study is got 
many adolescent that has knowledge less about reproduction healthy so that 
necessary held adolescent reproduction healthy education. The purpose from this 
research detects healthy education influence to student knowledge change about 
adolescent healthy reproduction at SMAN 1 Kartasura. This research kind 
quantitative research with quasi experiment research plan. Design that used in 
this research is one group pretest and post test design. Research sample 45 
students SMAN 1 Kartasura mobile in activity OSIS with sample taking technique 
uses total sampling. Research shaped healthy education use lecture media, 
discussion, leaflet, poster, and x-banner with quationer knowledge about 
adolescent reproduction. Data analysis has used paired sample t test that tested 
normalitas data. Research result is known mean value ±SD pre test respondent 
knowledge as big as 23.51±2.83 and increase to be 27,51±3,26 in post test. 
Evaluation category 66,7% with enough category in pre test and increase 68,9% 
in post test but permanent in enough category. Test result difference paired 
sample t test got value t- test = -7.148, p = 0,001. Reserach conclusion found 
influence significant helathy education to change knowledge student about 
adolescent healthy reproduction  at SMAN 1 Kartasura. 
 
Keyword: Reproduction Healthy Education, Knowledge, Adolescent. 
